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Perl<hemahanfizil<di.Sabah
~emupukkecintaanterhadapilmufi~iksecaraberkesandanteknikalmelaluieksperimenbersamaahlikumpulan
SESI penerangan fenomena fizik dari perspektif sains bersama ahli kumpulan dengan bantuan fasilitator pada program OUtreach Physics
Comp di 5ekolah Menengah Kebangsaan Bundu Tuhan. Ranau. 5abah baru-baru ini. •
K ELAB MahasiswaFizik, FakultiSains,UniversitiPutraMalaysia(UPM)barn-barnini telah. menganjurkanprogram .
OutreachPhysicsCampdi Sekolah
MenengahKebangsaanBunduTuhan,
Ranau,Sabah.
. Programtigahariduamalamitu disertai
30mahasiswaUPM yangmerupakanahli
KelabMahasiswaFizik,diiringioleh .
penasihatkelabyangjugapensyarahkanan
JabatanFizik UPM,Dr.YapWingFen.
Parapesertayangterdiridaripada
pelajartingkatantigahingglimaitu
diberikanpendedahankaedah .
pemupukankecintaanterhadapilrnu
sainsdanfizik secaraberkesanselain
berpeluangmengendalikaneksperimen
fizik bersamaahlikumpulandengan
bantuanmahasiswaUPM yangbertindak
sebagaifasilitator.
Antaraslotyangdilaksanakanialah
BrainyBrainsyangmemerlukanpelajar
mencaripenerangansaintifikmengenai
fenomenasainsyangmenarikdan
kelihatansepertimagisyangtidakmasuk
akal.
Selainitu, slot WondersofPhysicspula
menggerakkanpelajaragarmampu
melahirkanideainovatifuntukmembina
kenderaanyangringkasnamuntetap
efisienmenggunakanbah'!Jlyangterhad.
ManakalaslotExplorace:TheEinstein
Huntmenggabungkankecergasanfizikal
danpernikirananalitikaluntuk
menyelesaikanpermasalahansaintifik
bagiparapelajarmarake
Sementaraitu, parapesertajuga
diberikanpendedahanhalatujukerjaya
sainsmelaluislotA StepForward.
Keupayaanuntuk mengaitkan
kehidupansehariandengansainstidak
bermaknakemahiraninsaniahharns
diabaikan,justeru,slotsepertiMalam
Kebudayaanjugadiselitkanagarpara
pesertayangseimbangdarisudut
saintifikdanartistikdapatdilahirkan.
Sementaraitu WingFen,yangjuga
merupakananakkelahiranSabah,
menyifatkanprogramitu sebagaisalah
satuusahayangbaikbagiinstitut
pengajiantinggi,UPM khususnya,untuk
menyumbangkepadamasyarakat
tempatan.
"Programini wajarditeruskandi
seluruhnegarauntukterusmemberikan
manfaatkepadamasyarakatyanglebih
luassertaprogramsepertiini dapat
melatihkemahiraninsaniah,"katanya.
